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Izvorni znanstveni rad 
U ovom se radu pozornost posvećuje jednoj vrsti nasilja o 
kojoj se malo govori, a to je nasilje nad istinom o vrijednosti osobe. 
U prvom se dijelu ukazuje na činjenicu da se nasilje protivi ljudskoj 
naravi i istovremeno pokazuje što je to u čovjeku punovrijedno, što 
u svim okolnostima treba čuvati i afirmirati. 
U drugom se dijelu promišljaju etičke konzekvence istine o 
ontičkoj strukturi ljudske osobe. Zaključno se ukazuje na persona-
lističku zapovijed afirmacije osobe radi nje same kao na izraz istine 
o dostojanstvu osobe. 
Ključne riječi: nasilje, istina, osoba, dostojanstvo ljudske 
osobe, personalistička etika, personalistička norma. 
* * * 
U odabiru motrišta iz kojega se pristupa temi polazi se od pret-
postavke da govor o nasilju može producirati nasilje. Tome bi se 
doduše odmah moglo prigovoriti da isto čini i šutnja o nasilju. No 
ovdje je riječ o nečem drugom. Uočljivo je da racionalizacija mišlje-
nja i ponašanja nije siguran lijek protiv nasilja. Dapače, najopasnije 
je ono nasilje koje je proracionalizirano. 
Dok mediji donose slike i infonniraju o nasilju, možemo se 
upitati afirmiraju li osobu? Često govorimo o žrtvama nasilja. Ali 
one nisu samo žrtve nego imaju antropološku veličinu. Žrtva nasilja 
ima lice, a «lice mu daje da ga spoznamo kao nezamjenjivo, provo-
cirajuće biće koje zove u pomoć». 1 
Shvaćanje nasilja ovisi o shvaćanju čovjeka, o antropologiji. 
Ako je čovjek po svojoj naravi samo egoistička biće zainteresirano 
isključivo za vlastito samoostvarenje - nasilje kao očitovanje moći 
nad stvarima i bićima ne može se izbjeći. Ako je čovjek po svojoj 
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Zusammenfassung 
Im folgenden Aufsatz befasst sich die Autorin mit einer Art der 
Gewalt, die kaum in der üblichen Rede Erwähnung findet: Gewalt 
gegen die Wahrheit über Wert der Person. 
Im ersten Kapitel wird auf die Grundlage der einamaligen 
Würde jeder Person hingewiesen, um zu zeigen, dass die Person ni-
cht vergewaltigt werden darf und dass die Gewalt naturwidrig ist. 
Im zweiten Kapitel werden die ethischen Konsequenzen der 
Wahrheit über die ontische Struktur der Person durchgedacht. 
Im dritten Kapitel wird gezeigt, dass das personalistische Ge-
bot der Affirmation der Person um ihrer selbst willen den Ausdruck 
der Wahrheit über die Würde der Person bildet. 
Schlüsselworte: die Gewalt, die Wahrheit, die Person, die 
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